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Bir Bibliyografya Denemesi:
Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’yi Konu Alan Çalışmalar
Ahmet AYDın *
Özet
18. yüzyıldaki ihyâ hareketlerinin Hint alt kıtasındaki meşhûr siması Şah Veliyyul-
lah ed-Dihlevî (ö. 1762) farklı ilim sahalarında çok sayıda araştırmanın konusu olmuştur. 
Bu çalışma onun hakkında gelişen literatüre dair bir bibliyografya denemesi yapmayı 
hedeflemektedir. Ayrıca çalışmada Şah Veliyyullah’a yönelik araştırmaların tarihî seyri 
üzerinde durulmaya ve bu eserlerdeki temel yaklaşım tarzları tespit edilmeye gayret 
edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Şah Veliyyullah ed-Dihlevî, ihyâ/tecdîd, hint alt kıtası.
Attempt to a Bibliography: Studies Which Subjects Shāh 
Walıullāh al-Dihlawi
Abstract
Shah Waliullah al-Dihlawi (d. 1762) who was famious face of the 18th century 
revival (tajded) movements of the Indian sub-continent have been the subject of a 
large number of different scientific research. This study aims to attempt to develop a 
bibliography of the litterateur which has been written about him. Also in this study will 
be focused on the historical course of research and endeavored to determine the basic 
approach of works in question.
Keywords: Shah Waliullah al-Dihlawi, revive/tajded, Indian sub-continent.










































Bu çalışma farklı ilmî disiplinler altında Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin )ö. 
1762( ihyâ düşüncesini konu alan eserlere dair bir bibliyografya denemesi yapma-
yı hedeflemektedir. 18. yüzyılda İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde ortaya çı-
kan ihyâ hareketlerinden birini Şah Veliyyullah temsil etmektedir. Modern dönem 
öncesinde ortaya çıkan bu hareketlerin merkez şahsiyetleri Hicâz’da Muhammed 
b. Abdilvehhâb )ö. 1787(, Batı Afrika’da Osman b. Fûdî )ö. 1817(, Yemen’de 
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî )ö. 1834( ve Kuzey Afrika’da Muhammed b. Ali 
es-Senûsî )ö. 1859( olmuştur. Bu hareketlerin geçmişe yönelik tenkitlerinin İslam 
medeniyeti ve ilim geleneğinin iç sâiklerinden kaynaklandığı ve Sünnet’in ihyâsı, 
ictihadın vurgulanması ve taklid anlayışının tenkidi üzerinde yoğunlaştıkları söy-
lenebilir. Sözü edilen her bir hareket ortaya çıktığı coğrafyada, İslam’a uygun 
olmadığını )bidat( kabul ettiği bir takım düşünce ve uygulamaları eleştirmiştir. İs-
lam toplumunda sözü edilen bu dönemdeki ilmî canlılığa işaret eden bu hareketler 
temelde fıkıh, kelâm ve tasavvuf ilimleri zemininde İslam medeniyetinin mevcut 
durumunu sorgulamaktadır. Son yıllarda Türkiye’deki akademik çalışmalar da 
buna dâhil olmak üzere modernleşme öncesi tecdîd hareketlerine ilginin giderek 
arttığı görülmektedir. Bu çalışmaların odağında Vahhâbîlik yer almaktadır. 
Tam adı Kutbuddîn Ahmed Veliyyullah b. Abdirrahîm b. Vecihuddîn el-
Ömerî ed-Dihlevî1 olan Şah Veliyyullah, 4 Şevvâl 1114’de )21 Şubat 1703(2, 
Bâbürlü Devleti’nin başkenti Delhi yakınlarında bir köyde dünyaya gelmiştir.3 
1 Abdülhay el-Hasenî, Nüzhetü’l-havâtır ve behcetü’l-mesâmi ve’n-nevâzır, )Beyrut: Dâru İbn Hazm, 1999(, II, 
858.
2 Şah Veliyyullah ed-Dihlevî, “el-Cüz’ü’l-latîf fî tercemeti’l-abdi’z-za‘îf”, Şah Veliyyullah key siyâsî mektubât 
içerisinde, çev. Hâlik Ahmed Nizâmî, )Lahor: İdâre-i İslâmiyât, 1978(, s. 191-192; Muhammed İkram, Rûd-i 
Kevser, 3. bs., )Lahor: İdâre-i Sekâfet-i İslâmiyye, 1992(, s. 534.
3 Abdülhay el-Hasenî, Nüzhetü’l-havâtır, II, 858; Muhammed Beşîr es-Siyalkûtî, el-İmâmü’l-Müceddid el-
Muhaddis eş-Şâh Veliyyullah ed-Dihlevî Hayâtuhu ve Da‘vetuhu, )Beyrut: Dâru İbn Hazm, 1999(, s. 25; 
Ebû’l-Hasen Ali el-Hüseynî en-Nedvî, el-İmâmü’d-Dihlevî, )Kuveyt: Dâru’l-Kalem, 1985(, s. 83; G. N. Jal-
bani, Life of Shah Waliyullah, )Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1980(, s. 5. 
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Babası Abdürrahîm ed-Dihlevî’nin kurduğu Rahimiyye Medresesi’nde ders alan 
ve İmâm-ı Rabbânî’nin başlattığı Nakşibendî-Müceddidî geleneği içerisinde ye-
tişen Şah Veliyyullah başta tasavvuf zemininde olmak üzere bidatlere karşı çıkan 
ve Sünnet’in ihyâsını vurgulan bir çevrenin etkisi altında kalmıştır. Yaşadığı dö-
nemdeki ictihad-taklid merkezli tartışmaların da onun ilmî serencâmı üzerinde 
etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
Eğitimini tamamlamak ve hac vazifesini yerine getirmek üzere 1143/17304 
yılında Hicâz’a gitmesinin dışında Şah Veliyyullah Delhi’den hiç ayrılmamıştır. 
Mekke ve Medine’de kaldığı on dört aylık süre içerisinde Şah Veliyyullah, ihyâ 
hareketlerini temsil eden mezkûr isimlerin doğrudan yahut da hoca-talebe ilişkisi 
içerisinde dolaylı yollarla irtibat kurdukları bir çevreden ders almıştır. Örneğin 
Vahhabî hareketinin merkez siması Muhammed b. Abdilvehhâb, Şah Veliyyullah 
ile aynı ilmî çevrede yetişen isimlerden biridir. Batı’da, ihyâ hareketlerinin ortaya 
çıkışında bu çevrenin tesiri üzerinde yapılan geniş tartışmalara ulaşmak mümkün-
dür.5 Hicâz’dan döndükten sonra Rahimiyye Medresesi’ndeki hocalık vazifesini 
hayatı boyunca devam ettiren Şah Veliyyullah, ilmî faaliyetinin merkezine öğren-
ci yetiştirmeyi ve eser telif etmeyi yerleştirmiştir. Onun çalışmalarında 18. yüzyıl 
Hint-İslam toplumunu fıkıh, kelâm ve tasavvuf ilimleri zemininde pek çok açıdan 
tenkit ettiği görülür.
Kendisinin 18. yüzyılın müceddidi olduğunu sarahaten dile getiren Şah Ve-
liyyullah, müceddidin tecdîd faaliyeti bağlamında sözü edilen disiplinlerdeki ilmî 
faaliyetini tanımlamaktadır.6 Onun bir tecdîd projesine sahip olduğu ve ilmî ça-
lışmalarını bu proje çerçevesinde sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Şah Veliyyullah’ın 
tecdîd düşüncesinin temel metni İslam Düşünce Rehberi7 adıyla Türkçe’ye tercü-
me edilen Hüccetullahi’l-bâliğa’sıdır. Fıkıh ilminin onun ihyâ düşüncesinin en 
esaslı boyutunu teşkil ettiği söylenebilir. İhyâ hareketleri arasında yoğun tartış-
malara konu olan ictihad, taklid, maslahat ve mezhebe intisap kavramları mer-
kezinde Şah Veliyyullah fıkıh düşüncesini ifade eder. Mamafih gerek Batı’da, 
gerekse Türkiye ve Hint alt kıtasında Şah Veliyyullah’ı farklı açılardan inceleyen 
çalışmalara bakıldığında onun fıkıh düşüncesi üzerinde derinleşen az sayıda esere 
ulaşılabilmektedir. Şah Veliyyullah’ın sonrasındaki isimler ve cemaatler üzerinde 
derin etkileri olmuştur. Hint alt kıtasında bugün de varlığını sürdüren çok sayıda 
cemaat kendisini Şah Veliyyullah’a izafe etmektedir. Onun ilmî tesirini inceleyen 
çalışmalar müstakil bir literatür oluşturmaktadır.8
4 A. Ditta Muztar, Shah Wali Allah A Saint-Scholar of Muslim India, )Islamabad: National Commission on 
Historical and Cultural Research, 1979(, s. 46; Abdülhay el-Hasenî, Nüzhetü’l-havâtır, II, 827.
5 Bu konudaki temel tezler ve yaklaşımlar hakkında bkz. Ahmet Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, 
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s. 41-57.
6 Şah Veliyyullah ed-Dihlevî, et-Tefhimâtü’l-İlâhiyye, )Haydarabad: Akademiyyetü’ş-Şah Veliyyullah, ts.(, I, 
54. Geniş bilgi için bkz. Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, s. 130-135.
7 Şah Veliyyullah Dihlevî, İslam Düşünce Rehberi, çev. Mehmet Erdoğan, )İstanbul: Yeni Şafak, 2003(. 








































Şah Veliyyullah’ı konu alan eserlere dair Kabir Ahmad Khan9, Marcia K. 
Hermansen10 ve M. Ikram Chaghatai11 tarafından hazırlanmış üç bibliyografya 
çalışması tespit edilebilmektedir. Çok sayıda araştırmaya konu olan Şah Veliy-
yullah hakkında Türkiye’de hazırlanan bir bibliyografya çalışmasına ise ulaşıla-
mamaktadır. Bu çalışma sözü edilen isimlerin tespitlerini dikkate almakla birlikte 
bu isimlerin ulaşamadıkları eserleri ve onların makalelerini tamamlamalarının ar-
dından kaleme alınan yeni çalışmaları tespit ederek daha geniş bir bibliyografya 
denemesi yapmayı hedeflemektedir. Mezkur araştırmaların Türkiye’deki çalışma-
ları gözardı ettiği görülmektedir. Bu bibliyografyanın Şah Veliyyullah’ın incele-
me konusu edildiği cihetlere dair bir takım sonuçlar elde etmemizi sağlayacağı ve 
ileriki çalışmalara bu yönden yol göstereceği düşünülmektedir. Ayrıca bu çalış-
mada Şah Veliyyullah’ı konu alan araştırmaların tarihî seyri üzerinde durulmaya 
ve bu çalışmalardaki temel yaklaşım tarzları tespit edilmeye gayret edilecektir. 
I. Şah Veliyyullah’ı Konu Alan Çalışmaların Tarihî Seyri
Şah Veliyyullah’ı hayatı, eserleri, fıkıh, hadis, kelâm, tasavvuf ve felsefe 
gibi farklı ilim dallarına dair görüşleri cihetinden inceleyen çok sayıda çalışmaya 
ulaşılabilmektedir. Ayrıca siyasî düşünceleri ve İslam iktisadına dair görüşleri de 
araştırmacıların inceledikleri konular arasındadır. Şah Veliyyullah’a yönelik ça-
lışmaların hem Batı’da hem de Hint alt kıtasında yirminci yüzyılın ikinci yarısın-
dan sonra artmaya başladığı söylenebilir. West Pakistan Auqaf Department )Batı 
Pakistan Vakıflar Müdürlüğü( tarafından 1961’de Haydarâbâd’da kurulan Şah Ve-
liyyullah Akademisi’nin faaliyetlerinin ona olan ilgiyi arttırdığı anlaşılmaktadır. 
Bu akademi Şah Veliyyullah’ı konu alan çok sayıda çalışma yapılmasına zemin 
hazırlamıştır. Sözü edilen çalışmaların büyük kısmı Urduca dilinde kaleme alın-
mıştır. Şah Veliyyullah hakkındaki araştırmaları ile tanınan A. J. Haleopota’nın 
idarecisi olduğu bu vakıf onun çok sayıda eserinin basılmasına ve İngilizce’ye 
tercüme edilmesine de öncülük etmiştir. er-Rahîm dergisi bu akademinin ya-
yın organıdır.12 1963-1968 yılları arasında basılan er-Rahîm dergisi ve ardından 
1972’de yayın hayatına başlayan el-Veli dergisi ile Şah Veliyyullah’a yönelik ça-
lışmalar sürdürülmüştür. el-Veli dergisi 1980 yılına kadar çıkarılabilmiştir. Her iki 
dergide Urduca olarak basılmıştır. 
Hint alt kıtasında erken dönemde Şah Veliyyullah’a yönelik çalışmaların art-
9 Kabir Ahmad Khan, “A Select Bibliography of Writings by and About Shah Wali-Allah Dihlawi in English 
and Urdu”, The Muslim World, 7: 1 )1986(, s. 56-65.
10 Marcia K. Hermansen, “The Current State of Shah Wali Allah Studies”, M. Ikram Chaghatai’nin Shah Wali-
ullah (1703-1762): His Religious and Political Thought adlı eseri içerisinde, )Lahore: Sang-e-Meel Publica-
tions, 2005(, s. 683-693.
11 M. Ikram Chaghatai, “Shah Wali Allah )Select Bibliography(”, Shah Waliullah (1703-1762): His Religious 
and Political Thought içerisinde, )Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2005(, s. 695-714.
12 Bkz. Hermansen, “The Current State of Shah Wali Allah Studies”, s. 684-686; Sajida S. Alvi, “The Mujaddid 
And Tajdid Traditions in The Indian Subcontinent: An Historical Overview”, Journal of Turkish Studies, sy. 
18, 1994, s. 15.
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masında önemli rol oynayan isimlerden biri Ubeydullah es-Sindî’dir )1872-1944(. 
Hint alt kıtasındaki meşhur ve yaygın eğitim kurumlarından biri olan Diyobend 
Medresesi’nde yetişen ve bu medrese etrafında gelişen cemaati temsil eden Ubey-
dullah es-Sindî13, Şah Veliyyullah’ın ilmî çevresi ve etkisinin “Veliyyullahîlik” 
adını verdiği müstakil bir kavram altında ele alınabileceğini savunmaktadır. Onun 
Şah Veliyyullah’ın ilmî etkisi üzerinde en yoğun mesâiyi sarfeden isimlerden biri 
olduğu söylenebilir. Şah Veliyyullah’ı farklı açılardan inceleyen çok sayıda eser 
kaleme alan Ubeydullah es-Sindî, “Veliyyullahîlik” kavramına hasrettiği hacim-
li eseri et-Temhîd’de14 hoca-talebe ilişkisi içerisinde bu çevrenin gelişim tarihini 
yazmış, kronolojik olarak ve sistematik bir biçimde bu çevreyi incelemiştir.15 Bu 
eserdeki temel hedefi Diyobend âlimleri ile Şah Veliyyullah ve talebeleri arasın-
daki ilmî irtibatı ortaya çıkarmaktır.16 Yaptığı çalışmalar neticesinde Ubeydullah 
es-Sindî, Veliyyullahîliği ortaya koyan ve yayan en önemli isim kabul edilmek-
tedir.17 
Hint alt kıtasında Ubeydullah es-Sindî sonrasında Şah Veliyyullah’ı farklı 
cihetlerden inceleyen ve onun etkisi üzerinde derinleşen çok sayıda çalışma ya-
pıldığı görülür. Şah Veliyyullah’ın Hindistan’daki birçok cemaatin referans kay-
naklarından biri olması ve bu cemaatlerin onun asıl takipçilerinin kendileri olduk-
larını düşünmeleri bu çalışmaları başlatan saiklerdendir. Aşağıda bu çalışmaların 
isimlerine yer verilecektir. Batı’da ise Şah Veliyyullah’ın tanınmasında yukarıda 
bahsedilen tercümelerin önemli katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Fazlurrahman ve 
akranı Aziz Ahmed gibi isimlerin eserleri ile Marcia K. Hermansen’in 1982’de 
Chicago Üniversitesi’de tamamladığı Hüccetullahi’l-bâliğa’nın İngilizce tercü-
13 1872’de Pencap’ın bir köyünde dünyaya gelen Ubeydullah es-Sindî, Sih dinini kabul etmiş bir âileye mensup 
bir isimdir. Önceleri kendisi de bir Sih olan Ubeydullah es-Sindî, daha sonra müslüman olmuştur. Onun 
İslam’a girmesinde Şah Veliyyullah’ın torunu İsmâil eş-Şehîd’in Takviyetü’l-imân adlı eserinin tesiri ol-
duğundan bahsedilmektedir. Ubeydullah es-Sindî, Diyobend Medresesi’nin kurucusu Muhammed Kâsım 
en-Nanevtevî’nin önde gelen talebelerinden Mahmud Hasan ed-Diyobendî’nin öğrencisidir. Kendisi de bu 
cemaatin merkez simalarından biri kabul edilmektedir. Şah Veliyyullah’ın Hüccetullahi’l-bâliğa’da dile ge-
tirdiği görüşleri düşüncesinin merkezine aldığı ifade edilmektedir. Abdülhay el-Hasenî, Nüzhetü’l-havâtır, 
III, 1302; Ubeydullah es-Sindî, et-Temhîd li taʻrifi eimmeti’t-tecdîd, çev. Ebû Saîd Gulâm Mustafa Kâsımî, 
)Haydarâbâd: Lecnetu İhyâi’l-Edebi’s-Sindî, 1972(, s. 11, 158-159; Ziyâü’l-Hasen el-Faruki, The Deoband 
School and The Demand for Pakistan, )Lahor: Progressive Books, ts.(, s. 56-57, 114; Mahmood Ahmad 
Ghazi, Islamic Renaissance in South Asia 1707-1867: The Role of Shah Wali Allah and His Successors, )Is-
lamabad: International Islamic University Islamic Research Institute, 2002(, s. 250-251. Hayatı ve görüşleri 
hakkında müstakil bir çalışma için bkz. Abdülhamit Birışık, Sosyalist Müfessir Ubeydullah es-Sindî’nin Dinî-
Siyâsî Düşüncesi ve Tefsiri, )Bursa: Emin Yayınları, 2012(.
14 Ubeydullah es-Sindî, et-Temhîd li taʻrifi eimmeti’t-tecdîd, çev. Ebû Saîd Gulâm Mustafa Kâsımî, )Haydarâbâd: 
Lecnetu İhyâi’l-Edebi’s-Sindî, 1972(.
15 Bkz. Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, s. 374-379.
16 Ubeydullah es-Sindî, et-Temhîd, s. 2.
17 Detlev Khalid, “Ubayd-Allah Sindhî, Modern Interpretation of Muslim Universalism”, Islamic Studies, 
VIII: 2 )1969(, s. 97. Baljon ve Halepota da Ubeydullah es-Sindî’nin Şah Veliyyullah’ın görüşlerinin en 
meşhur müdafii olduğu tespitini yapmaktadır. J. M. S. Baljon, “Shah Waliullah and Dargah”, M. Ikram 
Chaghatai’nin Shah Waliullah (1703-1762): His Religious and Political Thought içerisinde, )Lahore: Sang-
e-Meel Publications, 2005(, s. 523; A. J. Halepota, “Shah Waliyullah And Iqbal The Philosophers of Modern 
Age”, M. Ikram Chaghatai’nin Shah Waliullah (1703-1762): His Religious and Political Thought içerisinde, 








































mesini de ihtivâ eden Shah Wali Allah’s Theory of Religion in Hujjat Allah al-
Baligha adlı doktora çalışması Batı’da onun tanınmasını sağlayan öncü çalışma-
lardır. Mamafih Hint alt kıtasındaki araştırmalara nazaran Batı’daki çalışmaların 
zayıf kaldığı söylenebilir. Batı’da Şah Veliyyullah’ın da içerisinde yer aldığı ihyâ 
hareketlerine olan ilgi İslam toplumundaki modernist akımların kaynağını tespit 
edebilme ve Vahhâbilik gibi hareketleri tanımlayabilme amacına yönelik olarak 
giderek artmıştır. Öte yandan Batı’daki aydınlanma döneminin İslam dünyasın-
da da bir takım yansımalarının olup olmadığı sorusu çerçevesinde ihyâ hareket-
lerinin Batılı araştırmacılar tarafından incelendiği görülür. Hamilton Alexander 
Gibb18 ve ardından öğrencisi John O. Voll19 18. yüzyıl ihyâ hareketlerini mahiyeti, 
temel tasavvurları ve modern İslam düşüncesi ile irtibatı cihetlerinden inceleyen 
ilk isimlerdendir. Şah Veliyyullah da sözü edilen açılardan bu çalışmalarda araş-
tırma konusu edilmiştir.20 Bu isimlerin faaliyetlerinden yola çıkarak sözü edilen 
hareketleri kaynağı bakımından inceleyen çalışmalar da yapılmaya başlanmıştır. 
Türkiye’de Hasan Basri Çantay’ın “Müceddid Büyük Alimlerden Şah 
Veliyyullah-ı Dehlevi”21 adlı makalesi ile Osman Keskioğlu’nun “Ahmed Şâh 
Veliyyullâh Dehlevî”22 isimli makalesi Şah Veliyyullah’ı konu alan ilk çalışmalar 
arasındadır. Söz konusu makalelerde, 18. yüzyılda Şah Veliyyullah’ı çevreleyen 
şartlar ve onun hayat hikâyesi kısaca ele alınarak eserlerinden bahsedilmekte-
dir. Şah Veliyyullah’ın tanınmasında ve ona yönelik çalışmaların artmasında ise 
Hayreddin Karaman23 ve ardından Mehmet Erdoğan’ın24 ilmî faaliyetleri önemli 
bir sâik olmuştur. Şah Veliyyullah’a yönelik çalışmalar çerçevesinde Hayreddin 
Karaman’ın yönlendirmeleri ile Hüccetullahi’l-bâliğa’nın yanı sıra onun fıkıh 
18 Örneğin bkz. Hamilton Alexander Roskeen Gibb, Islam: A Historical Survey, )Oxford: Oxford University, 
1989(; a.gmlf., Modern Trends in Islam, )Chicago: The University of Chicago, 1947(; a.gmlf., İslam’da 
Modern Eğilimler, çev. M. Kürşad Atalar, )Ankara: Çağlar Yayınları, 2006(.
19 Bkz. John O. Voll, “Abdallah Ibn Salim al-Basri and 18th Century Hadith Scholarship”, Die Welt des Islams, 
42: 3 )2002(, s. 356- 372; a.gmlf., “Hadith Scholars and Tariqas: An Ulama Group in the Eighteenth Century 
Haramayn and Their Impact in the Islamic World”, Journal of Asian and African Studies, XV, 3-4 )1980(, s. 
264-273; a.gmlf., “Muhammad Hayya al-Sindi and Muhammad Ibn Abd al-Wahhab: An Analysis of an Intel-
lectual Group in Eighteenth-Century Madina”, BSOAS, 38: 1 )1974(, s. 32-39; a.gmlf., “Scholarly Interrela-
tions Between South Asia and the Middle East in the 18th Century”, The Countries of South Asia içerisinde, 
)Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988(, s. 49-59.
20 Eyyüp Said Kaya, “Batı Gözüyle Modernleşme Arifesinde Tecdid”, İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 25, 2011, 
s. 30-34.
21 Hasan Basri Çantay, “Müceddid Büyük Alimlerden Şah Veliyyullah-ı Dehlevi”, Hilal Dergisi, I: 8 )1959(, s. 
14-18.
22 Osman Keskioğlu, “Ahmed Şâh Veliyyullâh Dehlevî”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 5: 12 )1966(, s. 359-
362.
23 Hayreddin Karaman, İslam Hukuk Tarihi, )İstanbul: İz Yayıncılık, 1999(, s. 290; a.gmlf., İmâm-ı Rabbânî ve 
İslâm Tasavvufu, )İstanbul: İz Yayıncılık, 2003(, s. 269. Karaman’ın fıkıh tarihine dair önemli kaynaklarından 
birini Şah Veliyyullah’ın bu konudaki görüşleri oluşturur. Hayreddin Karaman, İslam Hukukunda İctihad, 
)İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 1996(, s. 104-105, 108, 137, 153-154, 207, 209.
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sahasında yazdığı İkdü’l-cîd’i25 ile el-İnsâf26 risâleleri ve tefsir usûlüne dair el-
Fevzü’l-kebîr’i27 tercüme edilmiştir. Şah Veliyyullah’ın felsefe, tasavvuf ve siya-
set ilmine dair görüşleri hakkında da telif ve tercüme çalışmaları yapılmıştır.
Kabir Ahmad Khan, Marcia K. Hermansen ve M. Ikram Chaghatai tarafından 
yukarıda arz edildiği üzere Batı’da ve Hint alt kıtasında Şah Veliyyullah’a dair 
oluşan literatürü konu alan üç bibliyografya çalışması hazırlanmıştır. Batı’da, Hint 
alt kıtası ve Türkiye’de yapılan çalışmalara bakıldığında, iki yüzü aşkın makale, 
çok sayıda kitap ve tezden oluşan geniş bir literatürün oluştuğu görülmektedir. 
Bu geniş literatür içerisinde farklı sahalarda kaleme alınan öne çıkan çok sayıda 
makaleyi bir araya getirmesi bakımından M. Ikram Chaghatai’nin Shah Waliullah 
(1703-1762): His Religious and Political Thought adlı eseri Şah Veliyyullah’ı 
konu alan son müstakil çalışmalar arasında sayılabilir.28 Şah Veliyyullah’a yönelik 
çalışmaların onun hayatı, kelâm, felsefe ve tasavvuf gibi ilmî disiplinler hakkın-
daki görüşleri, fıtrat, ihyâ, şeriat ve irtifak gibi temel kavramları, siyasî görüşleri, 
ilmî ve siyasî etkisi üzerinde yoğunlaştığı görülür. Şah Veliyyullah’ın 18. yüzyıl 
Hint-İslam toplumuna yönelik tenkitleri ve sunduğu çözüm önerileri sosyoloji ve 
psikoloji ilmi merkezli olarak da incelenmiştir. Sözü edilen çalışmaları aşağıdaki 
temel başlıklar altında değerlendirmek mümkündür:
1. Hayatını Konu Alan Çalışmalar
Şah Veliyyullah’ın hayatı hakkındaki birinci el kaynağı onun Türkçe, Urduca 
ve İngilizce gibi farklı dillere tercüme edilen el-Cüz’ü’l-latîf fî tercemeti’l-abdi’z-
za‘îf29 adlı otobiyografisi oluşturmaktadır. İkinci el kaynaklar içerisinde Şah 
Veliyyullah’ın hayatını konu alan ilk çalışma, tespit edilebildiği kadarıyla onun 
dayısının oğlu ve aynı zamanda talebesi olan Muhammed Âşık el-Pühletî’nin )ö. 
1187/1773( el-Kavlü’l-cemîl fî menâkıbı Velî’sidir. Şah Veliyyullah’ın menâkıbını 
derleyen bu eserin günümüze ulaşmadığı ifade edilse de30 son yapılan araştırma-
25 Şah Veliyyullah, “Ikdu’l-Cîd”, İctihad, Taklîd ve Telfîk Üzerine Dört Risâle içerisinde, çev. Hayreddin 
Karaman, )İstanbul: İz Yayıncılık, 2004(, s. 123-180.
26 Şah Veliyyullah, “el-İnsaf fi Beyani Sebebi’l-İhtilaf Risâlesi”, Mezheplerin Doğuşu ve İçtihat Tartışması 
içerisinde, çev. Şükrü Özen, )İstanbul: Pınar Yayınları, 2003(, s. 57-144; a.gmlf., Fıkhi İhtilaflarda Ölçü, çev. 
Musa Hub, )İstanbul: Yeni Akademi Yayınları, 2006(.
27 Şah Veliyyullah, Ebû Abdilazîz Kutbüddin Ahmed b. Abdirrahîm, el-Fevzü’l-kebir fi usuli’t-tefsir, çev. Meh-
med Sofuoğlu, )İstanbul: Çağrı Yayınları, 1980(.
28 Chaghatai, M. Ikram, Shah Waliullah (1703-1762): His Religious and Political Thought, )Lahore: Sang-e-
Meel Publications, 2005(. Aşağıda yer alan bibliyografyadaki eserlerden bir kısmına bu çalışmada yer veril-
miştir. Chaghatai’nin eserindeki sözü edilen çalışmalara ayrıca işaret edilecektir.
29 Bu risâlenin Farsça olan aslı Şah Veliyyullah’ın mektupları içerisinde Urduca tercümesi ile birlikte yayınlan-
mıştır. Bkz. Şah Veliyyullah ed-Dihlevî, “el-Cüz’ü’l-latîf fî tercemeti’l-abdi’z-za‘îf”, s. 191-201. el-Cüz’ü’l-
latîf İngilizce ve Türkçe’ye de tercüme edilmiştir. Bkz. Husain M. Hidayat, “The Persian Autobiography of 
Shah Waliullah bin Abd al-Rahim al-Dihlavi”, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 4: VIII )1912(, s. 
161-175; Özgür Kavak, “Zor Zamanda Âlim Olmak: Şah Veliyyullah Dihlevî’nin Kendi Kaleminden Hayatı”, 
Dîvân Dergisi, 9:17 )2004(, s. 117-145.








































larda gün yüzüne çıkarıldığı görülmektedir.31 Bu alandaki ilk müstakil çalışmalar-
dan biri 1972’de yayımlanan Mevlana Rahim Bahş’ın Hayât-ı Velî’sidir. Bu eser 
büyük ölçüde Şah Veliyyullah’ın biyografik bir çalışma olan Enfâsü’l-ârifîn’inde 
verdiği bilgilere dayanmaktadır. Şah Veliyyullah’ın eserlerini İngilizce’ye tercü-
me etmesi ile öne çıkan G. N. Jalbani’nin Life of Shah Waliyullah )1978( adlı ki-
tabı bu sahadaki erken çalışmalardan biridir.32 Onun hayatı ve dönemi hakkındaki 
en kapsamlı eserlerden biri Saiyid Athar Abbas Rizvi tarafından kaleme alınmıştır. 
Şah Veliyyullah’ın yaşadığı dönemin ilmî, siyasî ve ekonomik şartlarından ayrın-
tılı olarak bahseden bu çalışma, onun tecdîd düşüncesine dair temel tasavvurları 
tespit etmekte fakat farklı ilim dallarına dair görüşleri üzerinde derinleşmemek-
tedir. Onun ilmî faaliyetini döneminin şartlarıyla irtibatlandırması ile öne çıkan 
A. Ditta Muztar’ın Shah Wali Allah A Saint-Scholar of Muslim India33 adlı eseri, 
Ebû’l-Hasen Ali el-Hüseynî en-Nedvî34 ve Muhammed Beşîr es-Siyalkûtî’nin35 
monografileri bu sahadaki araştırmalar arasındadır. 
Şah Veliyyullah’ın hayatını müstakil olarak inceleyen yahut da bu konuya te-
mas eden çalışmaların temel tartışma mevzularından biri Hicâz seyahatinin onun 
üzerindeki etkisine yöneliktir. Buradaki ilim çevresinin 18. yüzyılda ortaya çıkan 
ihyâ hareketlerinin kaynağı olup olmadığı hususunda yoğun tartışmaların yaşan-
dığı36 ve bu konuda geniş bir literatürün oluştuğu görülür.37 Sözü edilen çalışma-
lardan birçoğu Hicaz seyahatini Şah Veliyyullah’ın ilmî serüveninde bir dönüm 
noktası olarak değerlendirmektedir. Hindistan’daki ilmî çevresinin onun üzerin-
deki tesirine yönelik çalışmaların ise söz konu araştırmalara nazaran zayıf kaldığı 
söylenebilir. Nakşibendîlik içerisinde İmam-ı Rabbânî ile birlikte müstakil bir kol 
olarak gelişen Müceddidî geleneği ile Şah Veliyyullah’ın ilişkisinin bu açıdan 
incelenmesi gerekir. Bu geleneğin fıkhî yönü de araştırılmaya muhtaç konular 
arasındadır.38 
31 Bkz. Muhammad Ashiq, al-Qaul al-Jali Persian Biography of Shah Wali Allah, )Delhi: Shah Abdu’l-Khair 
Akademi, 1989(; a.gmlf., el-Kavlü’l-celî, Urducaya çev. Mevlana Taki Envâr Alevi Kakorvî, )Kakori: Makta-
ba Anwari, 1988(.
32 Hermansen, “The Current State of Shah Wali Allah Studies”, s. 686.
33 A. Ditta Muztar, Shah Wali Allah A Saint-Scholar of Muslim India, )Islamabad: National Commission on 
Historical and Cultural Research, 1979(. 
34 Ebû’l-Hasen Ali el-Hüseynî en-Nedvî, el-İmâmü’d-Dihlevî, )Kuveyt: Dâru’l-Kalem, 1985(.
35 Muhammed Beşîr es-Siyalkûtî, el-İmâmü’l-Müceddîd el-Muhaddîs es-Şâh Veliyyullah ed-Dihlevî Hayâtuhu 
ve Da‘vetuhu, )Beyrut: Dâru İbn Hazm, 1999(.
36 Bkz. Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, s. 41-57.
37 Örneğin bkz. Ahmad Dallal, “The Origins and Objectives of Islamic Revivalist Thought, 1750-1850”, Journal 
of the American Oriental Society, 113: 3 )1993(, s. 341-359; Azyumardi Azra, “Networks of the Ulama in the 
Seventeenth Century Haramayn”, The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia içerisinde, )Honululu: 
Allen Unwin and University of Hawai’i Press, 2004(, s. 8-31; a.gmlf., “Reformism in the Networks”, The Ori-
gins of Islamic Reformism in Southeast Asia içerisinde, )Honululu: Allen Unwin and University of Hawai’i 
Press, 2004(, s. 32-51; Basheer M. Nafi, “Tasawwuf and Reform in Pre-Modern Islamic Culture: In Search 
of Ibrahim al-Kurani”, Die Welt des Islams, 42: 3 )2002(, s. 307- 355; Bernd Radtke, “Sufism in the 18th 
Century: An Attempt at a Provisional Appraisal”, Die Welt des Islams, 36: 3 )1996(, s. 326-364. Bu konudaki 
temel tezleri değerlendiren bir çalışma için bkz. Eyyüp Said Kaya, “Batı Gözüyle Modernleşme Arifesinde 
Tecdid”, İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 25, 2011, s. 27-50.
38 Bkz. Mehmet Erdem, “Serhendi’nin Tecdit Yönteminde Fıkhın Yeri”, Dinî Araştırmalar, 9: 26 )2006(, s. 297-316.
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2. İslam Felsefesi ve Siyaset Düşüncesine Dair Görüşlerini İnceleyen 
Çalışmalar
Eserlerinden yaptığı geniş iktibaslarla Şah Veliyyullah’ın kullandığı temel 
kavramları inceleyen J. M. S. Baljon’un39 Religion And Thought of Shah Wali 
Allah Dihlawi isimli çalışması gerek kelâm, gerekse felsefe ve tasavvuf sahala-
rında onun görüşleri konusundaki temel kaynaklardan birini oluşturmaktadır. Çok 
sayıda çalışmada bu eserin referans kaynağı olduğu görülür. Bu eser Türkçe’ye 
de çevrilmiştir.40 A. J. Halepota’nın The Practical Theology and Ethics of Shah 
Waliullah of Delhi adlı kitabı onun ahlâk felsefesini inceleyen bu sahadaki er-
ken dönem çalışmalardandır.41 Bu iki ismin faaliyetleri felsefe ilmi sahasında Şah 
Veliyyullah’ın görüşlerini inceleyen çalışmalara öncülük etmiştir. Bu sahadaki 
en kapsamlı çalışma tespit edilebildiği kadarı ile Hafız A. Ghaffar Khan’ın Shah 
Wali Allah: An Analysis of His Metaphysical Thought adlı doktora tezidir.42 
Şah Veliyyullah’ın felsefî görüşlerini temelde amelî hikmet kavramı bağla-
mında incelemek gerekir. Zira Şah Veliyyullah ihyâ düşüncesinin temel metni 
olan Hüccetullahi’l-bâliğa’yı bu sahada yazmıştır. Bu ilme dair meseleleri Ki-
tap ve Sünnet’e dayalı olarak temellendirerek ve hadislerdeki hikmetlere işaret 
ederek Şah Veliyyullah bu ilmi Sünnet merkezli olarak yeniden ifade etmiştir.43 
Döneminde hikmet kavramı üzerinde yoğun olarak durulması, Şah Veliyyullah’ı 
amelî hikmeti mevzu etmeye sevketmiş ve eserini bu ilmin dili ve sistematiğini 
kullanarak yazmıştır.44 Amelî hikmet kavramı altında ele alınan ahlâk ilmi de Şah 
Veliyyullah’ın üzerinde yoğunlaştığı alanlardandır. Onun ahlâk felsefesini incele-
yen az sayıda çalışmaya ulaşılabilmektedir. İslam felsefesi açısından âlem-i misal 
hakkındaki yaklaşımı araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu konuda kendisine 
eleştiriler yöneltilmiştir. Ayrıca bilgi felsefesi ve Hüccetullahi’l-bâliğa’sı merkez-
li olarak fıtrat kavramına yaptığı vurgu da araştırma konusu edilmiştir.
Şah Veliyyullah’ın geliştirdiği irtifak kavramı, hem onun felsefî düşüncesi 
hem de İslam iktisâdına yönelik görüşlerinin en merkezî kavramlarından biridir. 
İslam felsefesine dair sözü edilen çalışmalardan bir kısmı irtifak tasavvuruna yö-
neliktir. İrtifâk Hüccetullahi’l-bâliğa’nın temel kavramlarındandır. Bu kavram in-
sanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için gerek duyduğu temel hususları içine 
almakta ve tekâmülî olarak gelişen toplum hayatının gereklerine göre kavramın 
sahası giderek genişlemektedir. Şah Veliyyullah toplum içerisinde yaşayan bir bi-
39 Hermansen, “The Current State of Shah Wali Allah Studies”, s. 686.
40 J. M. S. Baljon Modernist Düşüncenin Şekillenişi Şah Veliyyullah Dihlevi, çev. İsmail Çalışkan, )Ankara: 
Ankara Okulu Yayınları, 2002(.
41 A. J. Halepota, The Practical Theology and Ethics of Shah Waliullah of Delhi, Doktora Tezi, University of 
Oxford, 1949.
42 Hafız A. Ghaffar Khan, Shah Wali Allah: An Analysis of His Metaphysical Thought, Doktora Tezi, Temple 
Universtiy, 1986.
43 Geniş bilgi için bkz. Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, s. 135-142.








































reyin yeme, içme, evlenme, alış-veriş yapma ve bir idareye ihtiyaç duyma gibi 
tüm ihtiyaçlarını bu kavram altında incelemektedir.45 Bir toplumun farklı yön-
leriyle gelişim süreci üzerinde yoğun olarak mesai sarfeden Şah Veliyyullah’ın 
bu konudaki görüşleri onun toplum tasavvuru, toplum felsefesi yahut da bir top-
lumun sosyo-ekonomik gelişimi hakkındaki görüşleri gibi başlıklar altında in-
celenmiştir. İrtifak kavramına yönelik müstakil bir literatür oluştuğu görülür.46 
Sözü edilen araştırmalar irtifak kavramının mahiyeti üzerinde derinleşmekte, bu 
kavramın Şah Veliyyullah’ın ihyâ faaliyeti ile irtibatını tartışmamaktadır. Modern 
dönemdeki araştırmalarda İslam iktisat düşüncesi yahut da İslam ekonomisi gibi 
kavramlar çerçevesinde de onun irtifak anlayışı incelenmektedir. Bu çerçevede 
Şah Veliyyullah’ın sosyo-ekonomik görüşleri başlığını taşıyan çok sayıda araş-
tırmaya ulaşmak mümkündür. Onun irtifak tasavvurunu sosyal bir evrim olarak 
değerlendiren uç yaklaşımlar da görülmektedir.
Devleti yıkılmaya götüren nedenler üzerinde fikrî mesâi harcamanın Şah 
Veliyyullah’ın ihyâ düşüncesinin karakteristiklerinden olduğu söylenebilir. Fel-
sefe ilmi bağlamında Şah Veliyyullah’ın İslam siyaset düşüncesi konusundaki 
görüşleri de araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Onu bir siyasî düşünür ve ak-
tivist olarak öne çıkaran ya da onun Hindistan’daki siyasî hareketler üzerindeki 
etkisini inceleyen yahut da genel olarak siyasî görüşlerini ele alan çok sayıda eseri 
aşağıda görmek mümkündür. Babürlü Devleti’nin çöküş döneminde yaşayan Şah 
Veliyyullah’ın görüşleri bu çalışmalarda dönemin siyasî durumu çerçevesinde ele 
alınmakta ve ilmî yönünün yanı sıra Hindistan’ın siyasî tarihinde etkin rol oyna-
mış bir âlim olarak Şah Veliyyullah öne çıkarılmak istenmektedir. Zira modern 
dönemdeki çalışmalarda Şah Veliyyullah Babürlü Devleti’nin çöküşüne karşı 
başlatılan siyasî bir hareketin önderi olarak gösterilmektedir.47 Sözü edilen çalış-
malarda Şah Veliyyullah bilhassa ümmet içerisindeki ihtilafları gidermeye yöne-
lik çabası ve toplumun sorunları ile ilgili olarak yoğun mesai sarfetmesi ile öne 
çıkarılmaktadır. Bu sorunlara yönelik ileri sürdüğü ve geliştirdiği çözümler çeşitli 
araştırmalarda mevzu edilmiştir. Onun siyasî düşüncelerini dile getirdiği mektup-
45 Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, s. 289.
46 Sabih Ahmad Kamali, “Shah Waliy Allah’s Doctrine of Irtifaqat”, Iqbal Review, II. 3 )1963(, s. 1-17; Saeeda 
Khatoon, “Shah Wali Allah’s Philosophy of Society- An Outline”, Hamdard Islamicus, VII; 4 )1984(, s. 57-
67; Abdul Azim Islahi, “Shah Wali Allah’s Concept of al-Irtifaqat”, Journal of Objective Studies, 2: 1 )1990(, 
s. 46-63; Abdur Rashid Bhat, “Shah Wali Allah’s Political Thought in the Context of His Irtifaqat”, Journal 
of Objective Studies, 3: 1 )1991(, s. 67–78; J. M. S. Baljon, “Social and Economic Ideas of Shah Wali Al-
lah”, Readings in Islamic Economic Thought içerisinde, ed. Abul Hasan M. Sadeq ve Aidit Ghazali, )Kuala 
Lumpur: Longman, 1992(, s. 238-245; G. N. Jalbani, “The Socioeconomic Thought of Shah Wali Allah”, Re-
adings in Islamic Economic Thought içerisinde, ed. Abul Hasan M. Sadeq ve Aidit Ghazali, )Kuala Lumpur: 
Longman, 1992(, s. 246-259; Murat Şimşek, “İslam Hukuk Felsefesi Açısından Şah Veliyyullah Dihlevî’de 
İrtifâk )Sosyo-Ekonomik Gelişim Aşamaları( Teorisi”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 15, 2010, s. 
385-400; Muhammad al Ghazali, “Universal Social Culture: An Empirico-Revelational Paradigm of Shah 
Wali Allah”, The American Journal of Islamic Social Sciences, 11: 1 )1994(, s. 13-23.
47 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, s. 70-77, 370, 381, 385, 388-
390, 403, 415, 435.
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ların müstakil bir çalışmada bir araya getirilmesi de bu ilginin bir tezâhürüdür.48 
Takipçilerinin ülkenin siyasî tarihinde önemli rol oynamaları ve İngilizlere karşı 
verilen mücadelede ön saflarda yer almaları, onların görüşlerinin kaynağı olması 
bağlamında Şah Veliyyullah’ın siyasi görüşlerini incelemeye araştırmacıları sev-
ketmiştir. 
3. Kelâmî Görüşleri Üzerinde Derinleşen Araştırmalar
İtikadî konularda Ehl-i Sünnet’e uygun hareket etmeyi ve Ehl-i Sünnet 
kelâmcılarının inceleme konusu yapmadıkları meselelerden uzak durmayı tavsiye 
eden49 Şah Veliyyullah, kelâm sahasındaki tasarrufunu Ehl-i Sünnet ulemâsının 
sistematize ettiği inanç ilkelerini delilleriyle ispat etmek olarak tanımlar. O, 
tecdîd faaliyeti çerçevesinde akılcı yaklaşımların kelâm sahasındaki görüşlerini, 
Ehl-i Sünnet’in akidesinden tefrik ettiğini dile getirir.50 Klasik kelâmın mevzuları 
olan ilâhiyyât, nübüvvet ve meâd konularında Eş’arî mezhebinin görüşlerini be-
nimsemiştir.51 Kelâm ilmi sahasındaki bir takım meselelerde Şah Veliyyullah’ın 
Ehl-i Hadis’in tesirinde kaldığı anlaşılmaktadır.52 Şah Veliyyullah’ın kelâm ilmi 
sahasındaki görüşleri, aynı ismi taşıyan iki doktora tezi tarafından konu edilmiş-
tir.53 Mehmet İlhan, doktora tezinde Şah Veliyyullah’ın kelâmî görüşleri itibariy-
le genelde Eş’arî mezhebini savunduğu, bir takım meselelerde ise Mâturidî ve 
Mu’tezile mezheplerinin çizgisine yaklaştığı tespitini yapmaktadır. Kelâm saha-
sında sözü edilen her iki tezin de onun, Allah ile fiilleri arasındaki ilişkinin bir 
zorunluluk arz edip etmeyeceği, Şeriat’ın getirdiği hükümlerde müsebbebler ile 
sebepler arasında bir illiyet bağı kurulup kurulamayacağı konusundaki yaklaşımı 
üzerinde durmadığı görülür. Zira bu konudaki kelâmî yaklaşımı onun hikmet ile 
taʻlil düşüncesinin zeminini oluşturmaktadır. Ayrıca onun kelâm anlayışını müsta-
kil olarak inceleyen yahut da Osmanlı’nın son dönem âlimlerinden biri olan Zahid 
el-Kevserî’nin )ö. 1952( Şah Veliyyullah’a yönelik tenkitlerini ele alan muayyen 
çalışmalara ulaşılabilmektedir.
4. Tasavvufî Düşüncesini İnceleyen Çalışmalar
Şah Veliyyullah, tasavvufî şahsiyeti ile temâyüz eden bir isimdir. Bir medrese 
hocası olmasının yanında aynı zamanda bir tasavvuf şeyhi olan Şah Veliyyullah 
kendisini “sûfîlerin hâdimi”54 olarak nitelemekte, Nakşibendiyye, Geylâniyye ve 
48 Khaliq Ahmad Nizami, Shah Wali Allah ke Siyasi Maktubat, )Delhi: Nadwat al-Musannifin, 1969(. 
49 Malik, “Şah Veliyyullâh’ın Vasiyetnâmesi”, s. 162.
50 Kavak, “Zor Zamanda Âlim Olmak”, s. 132.
51 Şah Veliyyullah ed-Dihlevî, Hayru’l-kesîr, )Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2008(, s. 117, 143.
52 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, s. 96-98. 
53 Mehmet İlhan, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin Kelâmî Görüşleri, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006; İsmail Bulut, Şah Veliyyullah Dehlevi’nin Kelamî Görüşleri, Doktora Tezi, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.








































Çiştiyye tarikatlarına babası vasıtasıyla intisap ettiğini belirtmektedir.55 Kalbinin 
daha çok Nakşibendîliğe meylettiğini tasrih eden56 ve en fazla bu tarikatla iştigal 
ettiğini belirten57 Şah Veliyyullah’ın, tasavvufî uygulamalarda Şeriat’ı esas alma-
ya yaptığı vurgu Nakşibendî-Müceddidî çizgi ile ilişkilendirilebilir. Onun ihyâ 
faaliyetini İmâm-ı Rabbânî çizgisinin devamı olarak değerlendiren çok sayıda 
isme ulaşılabilmektedir. Şah Veliyyullah’ın tasavvufî görüşlerini inceleyen çalış-
maların onun vahdet-i vücûd düşüncesi ile İmam-ı Rabbânî’nin vahdet-i şuhûd 
tasavvurunu uzlaştırmaya yönelik faaliyeti üzerinde derinleştikleri görülür. Bu iki 
kavramı uzlaştırma girişiminin yanı sıra tasavvuf tarihi hakkındaki dönemlendir-
mesini ele alması bakımından öne çıkan makalelerden biri Abdur Rashid Bhat’ın 
“Shah Waliy-Allah Dihlavi: An Analysis of His Sufism” adlı çalışmasıdır. Bu 
çalışma Türkçe’ye de tercüme edilmiştir.58 Şah Veliyyullah’ın gerek kelâm ilmi 
gerekse tasavvuf sahasındaki görüşlerinde şirkten kaçınmaya ve tevhide yaptığı 
vurgu dikkati çekmektedir.59 Aşağıda görüleceği üzere onun tevhide yaptığı vurgu 
üzerinde müstakil olarak duran çalışmalar yapılmıştır. Şah Veliyyullah’ın ince-
leme konusu edildiği cihetler dikkate alındığında tasavvufî düşüncesine yönelik 
araştırmaların oldukça zayıf kaldığı söylenebilir.
5. Fıkıh ve Hadis Sahalarındaki İlmî Faaliyetlerine Dair Çalışmalar
Şah Veliyyullah’ın ilmî faaliyetinin yoğunlaştığı temel alanlardan biri fı-
kıhtır. Türkiye’deki araştırmalar da buna dahil olmak üzere onun fıkıh düşün-
cesini ele alan az sayıda çalışma tespit edilebilmektedir. Miʻraj Muhammad’in 
Şah Veliyyullah’ın fıkıh sahasındaki temel tezlerinden biri olan mezhepleri bir-
leştirme düşüncesini münhasır olarak işleyen yüksek lisans tezi erken dönemde 
bu sahada yapılan akademik çalışmalardan biri sayılabilir.60 Muhammad Athar 
Ali’nin Shah Wali Allah’s Concept of Ijtihad and Taqlid adlı doktora tezi ile bu 
tezin özeti mahiyetindeki “A Critical Evaluation of Shah Wali Allah’s Attitude to 
Ijtihad Vis-a-Vis The Views of The Other Jurists”61 adlı makalesi sözü edilen az 
sayıdaki çalışma arasındadır. Şah Veliyyullah’ın ictihadın tanımından zan kav-
ramını çıkararak ictihadın sahasını genişlettiğini söyleyen Athar Ali, isabetli bir 
55 Şah Veliyyullah’ın tasavvufî silsilesi için bkz. Şah Veliyyullah, et-Tefhimâtü’l-İlâhiyye, I, 4, 11-13. 
56 Şah Veliyyullah ed-Dihlevî, İthâfü’n-nebîh fimâ yehtâcu ileyhi’l-muhaddisu ve’l-fakîh, )Lahor: el-
Mektebetü’s-Selefiyye, 1969(, s. 94.
57 Kavak, “Zor Zamanda Âlim Olmak”, s. 126. Ahmed Mahmud Gazi, Şah Veliyyullah ve âilesinin tasavvufî 
silsilesine atıf yaparak onun tasavvufta Nakşibendî geleneğini takip ettiğine dikkati çekmektedir. Ghazi, Isla-
mic Renaissance in South Asia, s. 89. Muhammed İkram da Şah Veliyyullah’ın temelde Nakşibendî sayılması 
gerektiğine işaret etmektedir. Muhammed İkram, Rûd-i Kevser, s. 566.
58 Abdur Rashid Bhat, “Shah Waliy-Allah Dihlavi: An Analysis of His Sufism”, Islamic Culture, LXXI: 2 
)1997(, s. 35-49; a.gmlf., “Şah Veliyyullah Dihlevî: Tasavvufî Düşüncelerinin Bir Değerlendirmesi”, çev. 
Süleyman Gökbulut, Tasavvuf, 27: 1 )2011(, s. 351-361.
59 Geniş bilgi için bkz. Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, s. 103.
60 Miʻraj Muhammad, Shah Wali Allah’s Attempt to Reconcile The Schools of Fiqh, Master Tezi, McGill Univer-
sity, 1968.
61 Muhammad Athar Ali, “A Critical Evaluation of Shah Wali Allah’s Attitude to Ijtihad Vis-a-Vis The Views of 
The Other Jurists”, Hamdard Islamicus, XX: 1 )1997(, s. 19-26.
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biçimde onun ictihadı savunurken mutlak müntesip müctehidin faaliyetini yeterli 
gördüğü tespitini yapmaktadır. Ona göre Şah Veliyyullah ictihad kapısının daima 
açık olduğunu savunmakta ve mezheplerin hakkında hükme vardıkları konularda 
da ictihad yapılabileceğine vurgu yapmaktadır. 
Şah Veliyyullah’ın ictihad anlayışını ele alan bir diğer önemli çalışma Mu-
inüddin Ahmad Khan’ın “Shah Wali Allah’s Conception of Ijtihad” isimli ma-
kalesidir. Ahmad Khan, Şah Veliyyullah ve Vahhâbî hareketinin merkez siması 
Muhammed b. Abdilvehhâb’ın ictihad anlayışlarını mukayese etmektedir. Her iki 
isim de Hicaz’da eğitim almış ve birbirinin tesirinde kalmadan ictihadı vurgu-
lamıştır. Şirke, bidatlara ve felsefeye karşı çıkmaları da bu iki ismin temel ka-
rakteristiklerindendir. Onların görüşlerinin temel kaynağı ise İbn Teymiyye’dir. 
Bununla birlikte Şah Veliyyullah ile Muhammed b. Abdilvehhâb birçok temel 
meselede farklı görüşlere ve ictihad telakkilerine sahiptir.62 Rudolph Peters, Ah-
mad Khan’dan daha kapsamlı olarak Şah Veliyyullah, Vahhâbî hareketinin tem-
silcilerinden Hamd b. Nâsır b. Muammer )ö. 1810(, Şevkânî ve Senûsî’nin ictihad 
ve taklid konusundaki görüşlerini karşılaştırmaktadır. Bu çalışma ihyâ hareketle-
rinin temsilcilerinin mezhep taassubuna karşı çıkmakla birlikte farklı ictihad anla-
yışlarına sahip olduğunu ortaya çıkarması bakımından önem arz eder. Şevkânî ve 
Senûsî, taklidi bidat ve haram olarak görürken, Şah Veliyyullah mukallid cihetin-
den taklidi vacip kabul etmekte ve bir mezhebe intisabın insanlar için büyük fayda 
sağlayacağını ileri sürmektedir.63 Yukarıda yer verilen eserler gibi Muhammad 
Daud Rahbar’in “Shah Waliullah and Ijtihad”64 adlı makalesi ile Saeed Ahmad 
Akbarabadi’nin “Shah Wali Allah ka Nazariyya-e-Ijtihad”65 makalesi onun icti-
had düşüncesini ele alan çalışmalar arasındadır. Mazhar Baqa’nın Usul-i Fıqh aur 
Shah Wali Allah66 adlı kitabı Şah Veliyyullah’ı konu alan Urduca literatürün öne 
çıkan eserlerindendir.67 Mazhar Baqa, Şah Veliyyullah’ın İmâm Şâfiî’nin tesirinde 
kaldığını kabul etmekte ve furuʻi fıkha dair çok sayıda meselede onun görüşlerini 
savunduğu tespitini yapmaktadır. 
6. Tecdîd Düşüncesi ve Eserleri Hakkındaki Müstakil Araştırmalar
Şah Veliyyullah’ın görüşlerini bir ilmî disiplin çerçevesinde değil de müced-
62 Muinüddin Ahmad Khan, “Shah Wali Allah’s Conception of Ijtihad”, M. Ikram Chaghatai’nin Shah Waliullah 
(1703-1762): His Religious and Political Thought adlı eseri içerisinde, )Lahore: Sang-e-Meel Publications, 
2005(, s. 353-380.
63 Rudolph Peters, “Idjtihad and Taqlid in 18th and 19th Century Islam”, Die Welt Des Islams, XX: 3-4 )1980(, s. 
131-145. Tercümesi için bkz. Peters, Rudolph,“18. ve 19. Yüzyıllarda İctihad ve Taklid”, çev. Özgür Kavak, 
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 14, 2009, s. 97-110. 
64 Bu çalışma Şah Veliyyullah’ın el-ʻİkdü’l-cîd adlı ictihad kavramını konu alan risalesinin bazı bölümlerinin 
tercümesini içermektedir. M. Da’ud Rahbar, “Shah Wali Ullah and Ijtihad A Translation of Selected Passages 
from His ʻIqd Al-Jid fi Ahkam Al-Ijtihad Wa-l-Taqlid”, The Muslim World, XLV: 4 )1955(, s. 346-358.
65 Saeed Ahmad Akbarabadi, “Shah Wali Allah ka Nazariyya-e-Ijtihad”, Fikr-e-Islami ki Tashkil-e-Jadid 
içerisinde, )Delhi: Jamia Millia Islamia, 1978(, s. 281-290.
66 Mazhar Baqa, Usul-i Fıqh aur Shah Wali Allah, )Islamabad: Idara Tahqiqat Islami, 1979(.








































didlik iddiası bağlamında ele alan çalışmalar da bulunmaktadır. Saiyid Athar Ab-
bas Rizvi’nin mezkur çalışması ile kısa bir süre önce vefât eden Mahmood Ahmad 
Ghazi’nin Islamic Renaissance in South Asia 1707-1867: The Role of Shah Wali 
Allah and His Successors68 isimli kitabı bu konuda öne çıkan iki eser olarak zik-
redilebilir. Bu çalışmaların yanı sıra Sajida S. Alvi’nin “The Mujaddid and Tajdid 
Traditions in The Indian Subcontinent” adlı makalesi Şah Veliyyullah’ın kendisi-
ni müceddid olarak gördüğünü tespit etmesi ve tecdîd düşüncesine dair görüşleri-
ni nakletmesi bakımından öne çıkar. Alvi, onun görüşlerinin İmâm-ı Rabbânî’nin 
tecdîd geleneği bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir.69 Şah 
Veliyyullah’ın görüşlerini gerek yaşadığı dönemin şartları ile irtibatlandırması ve 
etkilendiği çevrelerden kısaca bahsetmesi, gerekse onun fıkıh, hadis ve kelâm 
sahasındaki görüşleri ve siyasî yaklaşımını muhtasar-müfid bir üslupla ele alması 
cihetinden Aziz Ahmed’in “Political and Religious Ideas of Shah Wali-Ullah of 
Delhi”70 adlı makalesi dikkati çeker. 
Eğitim anlayışı bakımından Şah Veliyyullah müstakil araştırmaların konusu 
olmuştur. Şah Veliyyullah ihyâ faaliyetini gerçekleştirmek üzere bir eğitim prog-
ramı oluşturmuştur. 18. yüzyıl ihya hareketlerinin temel karakteristiklerinden biri 
birer eğitim programı geliştirmiş olmalarıdır. Örneğin Şevkânî de müctehid ye-
tiştirmek üzere bir eğitim programı geliştirmiş ve bu programı Edebü’t-taleb ve 
müntehe’l-ereb’inde dile getirmiştir. Mohammad Afzal Shah Wali Allah’s Phi-
losophy of Education adlı doktora çalışmasında Şah Veliyyullah’ın programını 
incelemiştir.71 Şah Veliyyullah’ın döneminde felsefe derslerine ağırlık vermesi ile 
şöhret bulan Ders-i Nizami ile onun programını mukayese eden bu çalışma Şah 
Veliyyullah’ın müfredatının hadis, fıkıh ve Kur’ân dersleri üzerinde yoğunlaştı-
ğını vurgular.
Şah Veliyyullah’a yönelik çalışmaların tarihî seyrinden bahsederken onun 
en meşhur eseri olan Hüccetullahi’l-bâliğa’sına yönelik araştırmalar üzerinde de 
müstakil olarak durmak gerekir. Hüccetullahi’l-bâliğa’nın İslâmî ilimler edebi-
yatındaki yerini tayin etmeye çalışan araştırmacılar bu eserin Gazzâlî’nin İhyâu 
ulûmi’d-dîn’i türünde bir kitap72 yahut da ansiklopedik bir çalışma olduğunu73 
ileri sürmüştür. Gazzâlî’nin eserindeki sistematiğin, Şah Veliyyullah’ın çalışma-
68 Mahmood Ahmad Ghazi, Islamic Renaissance in South Asia 1707-1867: The Role of Shah Wali Allah and His 
Successors, )Islamabad: International Islamic University Islamic Research Institute, 2002(. 
69 Alvi, “The Mujaddid And Tajdid Traditions in The Indian Subcontinent”, Journal of Turkish Studies, sy. 18, 
1994, s. 1-15.
70 Aziz Ahmad, “Political and Religious Ideas of Shah Wali-Ullah of Delhi”, The Muslim World, LII: 1 )1962(, 
s. 22-30. Tercümesi için bkz. Aziz Ahmed, “Şah Veliyyullah Dehlevî’nin Dinî ve Siyâsî Görüşleri”, çev. Kadir 
Özköse, İslâmî Araştırmalar, XIV: 3-4 )2001(, s. 536-541.
71 Mohammad Afzal, Shah Wali Allah’s Philosophy of Education, )Islamabad: National Institute of Historical 
and Culturel Research Centre, 2003(.
72 Khaliq Ahmad Nizami, “Shah Waliullah of Delhi: His Thought and Contribution”, Islamic Culture, LIV: 3 
)1980(, s. 141.
73 Halepota, “Shah Waliyullah And Iqbal The Philosophers of Modern Age”, s. 649.
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sının iskeletini oluşturmasında ona örnek teşkil ettiği ifade edilmektedir.74 Ma-
mafih Şah Veliyyullah’ın çalışmasının Gazzâlî’nin eserine benzediği yönündeki 
tespitlerin bu iki eser arasında muhtevâsı ve sistematiği bakımından yapılan bir 
mukayeseye dayanmadığı görülür. Sözü edilen açılardan bir mukayese yapılacak 
olursa iki eser arasında büyük bir benzerlik bulunmadığı ve Şah Veliyyullah’ın 
İhyâ’ya benzeyen bir eser yazma sâikiyle hareket etmediği ortaya çıkacaktır.75 
Bu eseri Şah Veliyyullah bir tecdîd ilmi vazʻ etme düşüncesi ile kaleme almıştır. 
Eserin onun ihyâ projesi bağlamında incelenmesi isabetli olacaktır.76 Bu çalışma 
İngilizce ve Urduca gibi dillere çevrilmiş, biri Arapça ve biri Urduca’dan olmak 
üzere Türkçe’ye de tercümesi yapılmıştır.
Şah Veliyyullah’ın şöhret bulan çalışmalarından bir diğeri de Fethu’r-
Rahmân adlı meâlidir. Fazlurrahman Kur’ân’ın bilinen ilk Farsça tam meâlinin 
Şah Veliyyullah tarafından yapıldığını kabul eder.77 Şah Veliyyullah öncesinde 
meâl çalışmaları bulunmakla birlikte78 onun meâli kadar kabul gören bir esere 
ulaşılamamaktadır.79 Tefsir kaynaklarına başvurmaksızın yapılan meâl dersleri 
Şah Veliyyullah’ın medresesinin müfredatı içerisinde yeralmıştır.80 Onun med-
resesinde okutmak üzere bu çalışmayı yaptığı anlaşılmaktadır.81 Fethu’r-Rahmân 
Şah Veliyyullah’ın torunu İshâk b. Muhammed Efdal’in talebesi olan Muhammed 
Cemâleddîn ed-Dihlevî’nin isteği üzerine Muhammed Hayrüddîn Hân el-Hindî 
tarafından et-Tefsîru’l-Cemâlî adıyla Farsça’dan Türkçe’ye tercüme edilmiştir. 
Bu eser Mısır’da Matbaa-i Hidiviyye’de 1294/1877 tarihinde, 4 cilt olarak basıl-
mıştır.82 Mütercimi bu eseri, tercümenin yapılmasını talep eden kişiye izâfe ede-
rek et-Tefsîru’l-Cemâlî olarak isimlendirmiştir. Şah Veliyyullah’ın çalışmasını bir 
tefsir olarak kaleme almadığı anlaşılmaktadır. Eserine verdiği isim de bu yaklaşı-
mını yansıtmaktadır. Mütercimi ise bunu dikkate almayarak eseri tefsir sahasına 
dair bir çalışma olarak değerlendirmiştir. Bu meal hakkında makale düzeyinde 
iki çalışma tespit edilebilmektedir. Bunlardan birincisi Ahmed Han’ın “A Unique 
74 Saiyid Athar Abbas Rizvi, Shah Wali-Allah and His Times, )Canberra: Ma’rifat Publishing House, 1980(, s. 
282; M. Mujeeb, The Indian Muslims, )New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1985(, s. 280; Bulut, 
İsmail, “Dehlevi Düşüncesinde Mistik Yapı ve Rüya Kavramının Önemi”, Kelam Araştırmaları, 9: 2 )2011(, 
s. 80.
75 Bkz. Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, s. 144-148.
76 Geniş bilgi için bkz. Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, s. 135-154.
77 Fazlur Rahman, “Kur’ân’ın Başka Dillere Çevrilmesi”, çev. Adil Çiftçi, İslâmî Yenilenme Makaleler II 
içerisinde, )Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2000(, s. 38.
78 Ghazi, Islamic Renaissance in South Asia 1707-1887, s. 87.
79 Bkz. S. M. Ikram, History of Muslim Civilization in India and Pakistan, )Lahor: Institute of Islamic Culture, 
1989(, s. 445. Hint alt kıtasında hazırlanan meâllerin tarihi seyri konusunda müstakil bir çalışma için bkz. 
Abdülhamit Birışık, “Urduca Kur’ân Tercümelerinin Tarihî Gelişiminde Batı’nın Etkisi”, İslâmî Araştırmalar 
Dergisi, 16: 3 )2003(, s. 378-390.
80 Hafeez Malik, “Şah Veliyyullâh’ın Vasiyetnâmesi: el-Makâletü’l-vad‘iyye fi’n-Nasîha ve’l-Vasiyye”, çev. 
İbrahim Hatiboğlu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 5, 2002, s. 169; Muztar, Shah Wali 
Allah, s. 64.
81 Bkz. Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, s. 59-60.
82 Şah Veliyyullah ed-Dihlevî, et-Tefsîru’l-Cemâlî ‘ale’t-tenzîli’l-celâlî, çev. Muhammed Hayruddîn el-Hindî, 








































Ms. of Fath al-Rahman by Shah Wali Allah”83 adlı makalesidir. Ahmed Han, Şah 
Veliyyullah’ın sözü edilen çalışmasının Hint alt kıtasında Kur’ân eğitiminin yay-
gınlaşmasına en fazla katkı sağlayan eser olduğu tespitini yapmaktadır. Onun be-
lirttiğine göre bu eserin tek nüshası )unique( 1974 yılında tesadüf eseri bulunmuş-
tur. Fethu’r-Rahman’ı mevzu eden ikinci çalışma ise Misbâhullah Abdülbâkî’nin 
“el-İmâm Veliyyullah ed-Dihlevî ve Tercemetühu li’l-Kur’ân Fethu’r-Rahmân 
bi tercemeti’l-Kur’ân”84 adlı makalesidir. Onun bu meâl hakkında kapsamlı bir 
değerlendirme yaptığı görülür. Şah Veliyyullah’ın meâli tarafımızca yayına ha-
zırlanmaktadır.
7. Türkiye’deki Çalışmaların Tarihî Seyri Üzerine
Türkiye’de İslam hukuku sahasında Şah Veliyyullah’ın görüşlerini inceleyen 
az sayıda yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışma tespit edilebilmektedir. 
Özgür Kavak’ın 2002 yılında tamamlanan Şah Veliyyullah Dihlevî’nin İctihad 
Anlayışı adlı tezi bu sahadaki ilk yüksek lisans çalışmalarından biridir. Bu tez 
Şah Veliyyullah’ın mezhep geleneğine karşı çıkmadığını tespit etmesi cihetinden 
önem arz eder.85 Özgür Kavak, Reşid Rıza’yı konu alan doktora tezinde onun kay-
naklarından biri olarak Şah Veliyyullah’ın görüşlerini ele almıştır.86 Ayrıca onun 
Şah Veliyyullah’ın otobiyografisinin tercümesi olan “Zor Zamanda Âlim Ol-
mak: Şah Veliyyullah Dihlevî’nin Kendi Kaleminden Hayatı”87 adlı çalışması ile 
“Tecdîd mi, İnşa mı? Şah Veliyyullah Dihlevî’den Muhammed İkbal’e Hind Alt-
Kıtasında İctihad ve Taklide Farklı Yaklaşımlar”88 isimli makalesi Türkiye’de Şah 
Veliyyullah’ı konu alan araştırmalar arasında zikredilebilir. Kavak, makalesinde 
Şah Veliyyullah’ın fıkıh ilmi sınırları içerisinde kalarak ictihadı tartıştığı tespi-
tini yapar. Ondan sonraki dönemde ise Hint alt kıtasında entellektüel bir dönü-
şüm yaşandığını ve ictihad kavramının fıkıh disiplini içerisindeki sınırlarını aşan 
bir mahiyet kazandığını ileri sürer. Bu anlayışın meşhur temsilcisi Muhammed 
İkbal’dir. Söz konusu ictihad tasavvuru Şah Veliyyullah’ın takipçileri tarafından 
da kabul görmüştür. Murat Şimşek, Özgür Kavak’ın yüksek lisans tezi ile aynı 
yıl tamamladığı Şah Veliyyullah Dihlevî`nin İslam Hukuk Felsefesi (Makâsıdu’s-
83 Ahmad Khan, “A Unique Ms. of Fath al-Rahman by Shah Wali Allah”, M. Ikram Chaghatai’nin Shah Waliul-
lah (1703-1762): His Religious and Political Thought içerisinde, )Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2005, s. 
639-646(.
84 Misbâhullah Abdülbâkî, “el-İmâm Veliyyullah ed-Dihlevî ve tercemetühu li’l-Kur’ân ‘Fethu’r-Rahmân bi 
tercemeti’l-Kur’ân’”, ed-Dirâsâtü’l-İslâmiyye, 44: 1, s. 5-61.
85 Özgür Kavak, Şah Veliyyullah Dihlevî’nin İctihad Anlayışı, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2002.
86 Özgür Kavak, Reşid Rıza’nın Fıkıh Düşüncesi Çerçevesindeki Görüşleri, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, s. 46-49.
87 Özgür Kavak, “Zor Zamanda Âlim Olmak: Şah Veliyyullah Dihlevî’nin Kendi Kaleminden Hayatı”, Dîvân 
Dergisi, sy. 17, 2004, s. 117-145.
88 Özgür Kavak, “Tecdîd mi, İnşa mı? Şah Veliyyullah Dihlevî’den Muhammed İkbal’e Hind Alt-Kıtasında 
İctihad ve Taklide Farklı Yaklaşımlar”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 17, 2011, s. 193-206.
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Şerîa) İle İlgili Görüşleri89 adlı yüksek lisans tezinde Şah Veliyyullah’ın irtifak 
anlayışı üzerinde yoğunlaşmıştır. Ümit Güler’in 2010 yılında hazırlanan Şah Ve-
liyyullah Dihlevî’nin Hüccetullahi’l-Bâliğa Adlı Eserindeki Hikmet-i Teşrî’ An-
layışı90 adlı yüksek lisans çalışması onun maslahat düşüncesini ele almaktadır. 
Türkiye’de İslam hukuku sahasında Şah Veliyyullah’ı konu alan tek doktora tezi 
tespit edebildiğimiz kadarı ile tarafımızca hazırlanan Şah Veliyyullah ed-Dihlevî 
ve Dihlevîlik91 başlıklı çalışmadır.
Hadis sahasında Şah Veliyyullah’ın ahâd haber anlayışını, hadis kitapla-
rı arasında yaptığı derecelendirme ve teâruzu’l-hadis konusundaki metodunu 
Hüccetullahi’l-bâliğa merkezli olarak inceleyen iki yüksek lisans tezine ulaşıla-
bilmektedir.92 Bu sahadaki tek doktora tezi tespit edilebildiği kadarıyla Zaferullah 
Daudî’ye aittir.93 Daudî, Şah Veliyyullah’ın dönemine kadar Hint alt kıtasındaki 
hadis çalışmalarının seyrinden bahsetmekte, ardından onun bu sahadaki faaliyeti 
ve eserleri üzerinde durmaktadır. Bu tez, Şah Veliyyullah’ın, sonrası üzerindeki 
etkisini hadis merkezli olarak incelemesi cihetinden öne çıkar. Şah Veliyyullah’a 
yönelik Türkiye’deki akademik çalışmalarda tercümeler önemli bir yer tutmakta-
dır. Gerek Şah Veliyyullah’ın çalışmaları gerekse onu konu olan ve çoğu makale 
düzeyindeki eserler tercüme edilerek bu sahadaki literatüre katkı sağlanmıştır. 
8. Etkisini Konu Eden Çalışmalar
Şah Veliyyullah’ı konu alan çalışmaların onun ilmî etkisi üzerinde de yoğunlaş-
tıkları görülür. Onun etrafında geliştiği ileri sürülen ilmî çevreyi Veliyyullahîlik94, 
Veliyyullâhî95/Veliyyullah Ekolü96, Waliullahi Movement97/Veliyyullahî Hare-
keti98 )ya da Shah Wali Allah’s Movement99 ve Dihlevîlik vb. kavramlar altında 
ifade etmeye yönelik girişimler bulunmaktadır.100 Şah Veliyyullah’ın ilmî tesirini 
89 Murat Şimşek, Şah Veliyyullah Dihlevî`nin İslam Hukuk Felsefesi (Makâsıdu’s-Şerîa) İle İlgili Görüşleri, 
Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
90 Ümit Güler, Şah Veliyyullah Dihlevî’nin Hüccetullahi’l-Bâliğa Adlı Eserindeki Hikmet-i Teşrî’ Anlayışı, Yük-
sek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
91 Ahmet Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2013
92 Sibel Akça, Şah Veliyullah Dihlevi ve “Hüccetullahi`l Baliğa”daki Hadisçiliği, Yüksek Lisans Tezi, Sel-
çuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000; Eyyüp Akdağ, Şah Veliyyullah Dehlevi`nin Huccetullahil 
Baliğa Adlı Eseri Işığında Hadis Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
93 Halid Zaferullah Daudî, Pakistan ve Hindistan`da Şah Veliyullah Dehlevi`den (ö. 1176/1762) Günümüze Ka-
dar Hadis Çalışmaları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
94 Abdülhay el-Hasenî, Nüzhetü’l-havâtır, II, 808.
95 Birışık, Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri, s. 52, 108, 132.
96 ; Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 113-114; Durmuş Bulgur, 1850-1900 Yılları Arası Hint Yarımada-
sı’ndaki İslami Fikir Akımları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, s. 26; Aziz 
Ahmed, Hindistan ve Pakistan’da Modernizm ve İslam, çev. Ahmed Küskün, )İstanbul: Yöneliş Yayınları, 
1990(, s. 31, 36, 130.
97 Muztar, Shah Wali Allah, s. 123.
98 Aziz Ahmed, Hindistan’da İslam Kültürü Çalışmaları, çev. Latif Boyacı, )İstanbul: İnsan Yayınları, 1995(, s. 
293-302; a.gmlf., Hindistan ve Pakistan’da Modernizm ve İslam, s. 36, 129-130.
99 Ghazi, Islamic Renaissance in South Asia, s. 91.








































inceleyen iki kapsamlı eser öne çıkmaktadır. Birincisi Barbara Daly Metcalf’in 
Diyobend cemaatini merkeze alan Islamic Revival in British India: Deoband, 
1860-1900 adlı doktora çalışmasıdır.101 İkincisi Mahmood Ahmad Ghazi’nin Is-
lamic Renaissance in South Asia adlı eseridir. Shafique Ali Khan’ın “Nationa-
list ʻUlema’s Interpretation of Shah Wali Allah’s Thought and Movement” adlı 
makalesi bu mesele üzerinde derinleşen en kapsamlı müstakil çalışmalardan biri 
sayılabilir. Burada Şah Veliyyullah’ın ilmî çevresini, Diyobend ve Ehl-i Hadis 
gibi cemaatler üzerindeki tesirini incelemesi açısından Türkiye’de yapılan iki 
doktora tezine işaret etmek gerekir. Birincisi, temelde Şah Veliyyullah’ın tefsir 
ilmi sahasındaki görüşlerini merkeze alan Abdülhamit Birışık’ın Hind Altkıtası 
Düşünce ve Tefsir Ekolleri102 adıyla yayımlanan doktora çalışmasıdır. İkincisi, 
Durmuş Bulgur’un konuyla ilgili Urduca kaynakları kullanması bakımından öne-
mi haiz olan 1850-1900 Yılları Arası Hint Yarımadası’ndaki İslamî Fikir Akım-
ları103 isimli doktora tezidir. Tarafımızca hazırlanan Şah Veliyyullah ed-Dihlevî 
ve Dihlevîlik104 adlı doktora tezinin son bölümü de Şah Veliyyullah’ın ilmî etkisi 
konusundaki temel tezleri ele almakta ve Dihlevîlik kavramı altında onun ilmî 
tesirinin bir ilim çevresine dönüştüğünü göstermeye çalışmaktadır.
II. Şah Veliyullah’ın İhyâ Düşüncesine Dair Temel Yaklaşımlar
Şah Veliyyullah’ın görüşleri üzerinde mesâi sarfeden araştırmacıların yakla-
şımları konusunda iki ana çizgiden bahsetmek mümkündür. Şah Veliyyullah’ın 
Batı düşüncesinin tesirinde kalmadan müslümanların içinde bulundukları duru-
mu sorguladığını, itikad ve amel açısından mevcut İslam geleneğini ıslah etme-
yi hedeflediğini kabul eden birinci yaklaşım, onun ihyâ faaliyetinin ortaya çıkı-
sını bir takım ortak gerekçeler ile izah etmektedir. Aziz Ahmed )ö. 1978( Şah 
Veliyyullah’ın görüşlerine önemli yer ayırdığı çalışmalarında, onun Hindistan’da-
ki dinî ve ahlâkî çöküşün farkında olarak Ehl-i Sünnet düşüncesini ihyâ etmeyi 
hedeflediğini söyler. Şah Veliyyullah bu gâyeyle, çökmekte olan bir topluma ge-
leneksel fıkıh eğitiminin bir fayda sağlamayacağını düşünerek fıkıh ilminin hadis 
kaynakları üzerinden inşa edilmesi ve tasavvufî tarikatların mevcut görüşlerinin 
Ehl-i Sünnet düşüncesiyle uzlaştırılması üzerinde yoğunlaşmıştır. Aziz Ahmed, 
Şah Veliyyullah’ın fıkıh sahasında dört büyük mezhepten birinin görüşüyle amel 
edilebileceğini ileri sürmesini, ictihada teşvik etmesini, bidatler ve yabancı kültür-
lerden İslam’a karışan unsurlarla mücadele etmesini onun ihyâ faaliyetinin temel 
karakteristiği olarak belirler. Aziz Ahmed, onu İmâm-ı Rabbânî çizgisini takip 
101 Barbara Daly Metcalf, Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900, )Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 1982(.
102 Abdülhamit Birışık, Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri, )İstanbul: İnsan Yayınları, 2001(.
103 Durmuş Bulgur, 1850-1900 Yılları Arası Hint Yarımadası’ndaki İslamî Fikir Akımları, Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
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eden ve tamamlayan bir isim olarak görmektedir. Şah Veliyyullah’ın zihnindeki 
temel tehdit unsurlarından biri ülkeye saldıran Jat ve Marathalar’dır. Müslümanlar 
arasında bir birlik tesis etme fikrinin temelinde, bu iki grup gibi müslüman olma-
yan topluluklara karşı mücadele etme düşüncesi yatmaktadır. Şah Veliyyullah’ın 
görüşlerinin şekillenmesinde Batı etkisinden söz edilemeyeceğini Aziz Ahmed 
sarahaten dile getirir.105 Muztar da Aziz Ahmed gibi Şah Veliyyullah’ı, müslüman-
ların siyasî başarısızlıklarının, ahlâkî zayıflıklarının ve toplumsal kurumlarında 
görülen bozuklukların nedenini teşhis etmeye çalışan bir âlim olarak görmektedir. 
Şah Veliyyullah, tüm bu sorunların nedenini müslümanların dinlerinden uzaklaş-
maları olarak belirlemiştir. İslâmî ilimlerin bilhassa Yunan felsefesinin tesirinde 
kalması sebebi ile müslümanlar, Hz. Peygamber’in tasvir ettiği din anlayışını terk 
etmiş yahut da onda bir takım değişiklikler yapmışlardır.106 Daniel W. Brown da 
bu hususta onunla aynı kanaati paylaşmaktadır.107
Nedvî108 ve Muhammed Beşîr es-Siyalkûtî109, Şah Veliyyullah’ın faaliyet-
lerini ıslah ve tecdîd hareketleri çerçevesinde değerlendiren isimler arasındadır. 
Nedvî’nin, Şah Veliyyullah’ın çalışmalarını İmâm-ı Rabbânî’den ona kadar uza-
nan ıslah faaliyetlerinin devamı olarak mütalaa etmesi dikkati çekmektedir.110 
Nedvî gibi Şah Veliyyullah’ın İmâm-ı Rabbânî’nin tesirinde kaldığını düşünen 
araştırmacılar arasında Muhammed İkram111, Muhammed Ömer, Arthur F. Bueh-
ler ve Mahmud Ahmed Gazi de sayılabilir. Mahmud Gazi, onun İbn Teymiyye’nin 
tesiri altında kaldığı iddiaları karşısında Şah Veliyyullah’ın görüşlerinin İmâm-ı 
Rabbânî çizgisi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Şah 
Veliyyullah’ın tasavvufun Şeriat’a uygun olmasına yaptığı vurgunun temeli ona 
göre İmâm-ı Rabbânî’ye dayanmaktadır. Mahmud Gazi’ye göre Şah Veliyyullah, 
dönemindeki siyasî, ahlâkî ve toplumsal çöküşe çözüm bulma arayışında olan bir 
âlimdir. Onun ihyâ faaliyetinin temelinde ilmî disiplinler içerisindeki ihtilafların 
giderilmesi düşüncesi yatmaktadır.112 Şah Veliyyullah’ın ilmî çalışmalarını bir ıs-
lah faaliyeti olarak gören K. A. Nizami de onun görüşleri ile 19. yüzyılda Batı 
105 Aziz Ahmed, Hindistan ve Pakistan’da Modernizm ve İslam, s. 52; a.gmlf., Hindistan’da İslam Kültürü Ça-
lışmaları, s. 286; a.gmlf., “Şah Veliyyullah Dehlevî’nin Dînî ve Siyâsî Görüşleri”, çev. Kadir Özköse, İslâmî 
Araştırmalar Dergisi, 14: 3-4 )2001(, s. 536, 540.
106 Muztar, Shah Wali Allah, s. 73.
107 Daniel W. Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, Cambridge: Cambridge University, 
1996, s. 22-23.
108 Nedvî, el-İmâmü’d-Dihlevî, s. 5, 12-13, 105.
109 Siyalkûtî, eş-Şâh Veliyyullah ed-Dihlevî, s. 5-6.
110 Nedvî, el-İmâmü’d-Dihlevî, s. 110-111.
111 Muhammed İkram, Rûd-i Kevser, s. 534.
112 Mohammad Umar, Islam in Northern India During The Eighteenth Century, )New Delhi: Munshiram Mano-
harlal Publishers, 1993(, s. 12; Arthur F. Buehler, “Nakşbendiyye-Müceddidiyye ve Hindistan’da Yayılışı”, 
çev. Halil İbrahim Şimşek, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, II: 3 )2003(, s. 158; a.gmlf., “Karizmatik Otorite 
Nassî Otoriteye Karşı: İngiliz Hindistanı’nda Aracı Tasavvufu Reddedenlere Nakşibendî Yanıt”, çev. Orhan 
Ş. Koloğlu, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 13: 2 )2004(, s. 257; Ghazi, Islamic Renaissance in South 








































etkisi ile ortaya çıkaran reform hareketlerini birbirinden ayırmaktadır113 18. yüz-
yılda Hindistan’daki siyasî ve ekonomik sıkıntıları ayrıntılı bir şekilde inceleyen 
Rizvi, Şah Veliyyullah’ı gerek bu iki sahadaki sorunlara çözüm arayan gerekse 
İslâmî ilimleri ihyâ etmeye uğraşan bir isim olarak görür.114 Rizvi gibi Abdul Ha-
mid Sıddiqi de İslâmî ilimler üzerinde yoğunlaşmasının Şah Veliyyullah’ın ilmî 
faaliyetinin temel karakteristiklerinden biri olduğu tespitini yapmaktadır. Sıddiqi 
Batı tesirinin aksine Şah Veliyyullah’ın ilmî faaliyetinin Gazzâlî ve İzzüddîn b. 
Abdisselâm gibi âlimlerin tesiriyle şekillendiğini kabul eder.115
Şah Veliyyullah’ın çalışmalarını bir ihyâ faaliyeti olarak değerlendiren isim-
lerin onun düşüncesini tanımlarken iki husus üzerinde önemle durdukları görü-
lür. Birincisi Şah Veliyyullah’ın görüşleri, Muhammed b. Abdilvehhâb’ınkilerden 
tefrik edilmeye çalışılmakta ve her ikisinin farklı temâyüllere sahip isimler ol-
dukları gösterilmektedir. İkincisi Şah Veliyyullah’ın Batı’nın tesirinde kalmadığı 
ve bu meyanda onun görüşlerinin Aydınlanma düşüncesinin merkez kavramla-
rından biri olan reform kavramı ile karşılanmasının hatalı olduğu gösterilmeye 
çalışılmaktadır. Şah Veliyyullah’ın Hüccetullahi’l-bâliğa’da akla yaptığı vurgu-
yu, rasyonalizmin üstünlüğünü kabul etmesi olarak yorumlayanlara karşı çıkan 
Mevdûdî, düşüncelerine bir referans noktası arayan modernistlerin bu görüşü Şah 
Veliyyullah’a izâfe ettiklerini söyler.116 Onun tecdîd faaliyetinin Batı’daki rasyo-
nalizm ve Aydınlanma düşüncelerinin tesiri ile ortaya çıktığını ileri süren teze iti-
raz eden isimlerden biri de Bashir Ahmad Dar’dır. Bashir Ahmad, Hüccetullahi’l-
bâliğa’nın girişinde, Şeriat’ın akılla anlaşılabileceğine yönelik vurgunun, 
isimlerini vermediği bazı araştırmacılar tarafından hataen rasyonalizmin bir yan-
sıması olarak değerlendirildiğini belirtir. O, Şah Veliyyullah’ın yaşadığı 18. yüz-
yılda Aydınlanma düşüncesinin henüz Hint-İslam toplumunu etkilemediğini ileri 
sürerek, bu iki toplum arasındaki ilişkinin politik ve ticarî meseleler ile sınırlı 
kaldığını belirtmektedir. Batı düşüncesinin Hintli âlimler üzerindeki tesirinden 
ancak 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bahsedilebilir.117 Mujeeb ve Hammaad 
E. Subhani de Şah Veliyyullah’ın Batı etkisiyle dinî kaynakları yeniden yorum-
lamaya çalışan bir isim olarak değerlendirilemeyeceğine vurgu yapmaktadır.118
Batı’daki reform hareketleri ile Şah Veliyyullah’ın görüşleri arasındaki ben-
113 K. A. Nizami, “Hindistan”, DİA, XVIII, 88.
114 Rizvi, Shah Wali-Allah and His Times, s. 219, 287, 295.
115 Abdul Hamid Sıddıqi, “Shah Wali Allah Dihlawi”, M. Ikram Chaghatai’nin Shah Waliullah (1703-1762): His 
Religious and Political Thought adlı eseri içerisinde, )Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2005(, s. 53-54.
116 Meryem Cemile-Mevdûdî, Mektuplaşmalar, çev. Ebubekir Doğan, )İstanbul: Akabe Yayınları, 1986(, s. 102. 
Mevdûdî ile yazışan Meryem Cemile’nin bu konudaki kanaatini onun tesirinde kalarak değiştirdiği anlaşıl-
maktadır. Bkz. Meryem Cemile, Garp Materyalizmi Karşısında İslâm, çev. Kemal Kuşçu, )İstanbul: Sönmez 
Neşriyat, 1967(, s. 155-156.
117 Bashir Ahmad Dar, “Wali Allah: His Life And Time”, M. Ikram Chaghatai’nin Shah Waliullah (1703-1762): 
His Religious and Political Thought adlı eseri içerisinde, )Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2005(, s. 46-47.
118 Mujeeb, The Indian Muslims, s. 277, 280; Hammaad E. Subhani, “Locating Shah Wali Allah in Islamic Poli-
tical Thought”, Hamdard Islamicus, XXX: 1 )2007(, s. 19.
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zerliklere dikkat çekilen ikinci yaklaşımda onun ihyâ düşüncesi bir tür İslam mo-
dernizminin ilk ifadesi olarak yorumlanmaktadır. Bu yaklaşımın teşekkülünde 
önemli rol oynayan çalışmalardan biri Fazlurrahman’ın erken dönem eserlerinden 
biri olan “The Thinker of Crisis: Shah Waliy-Ullah”119 adlı makalesidir. Bu makale 
aynı zamanda Şah Veliyyullah’ı konu alan modern literatürün ilk çalışmalarından 
biridir. Fazlurrahman bu makale çerçevesindeki tespitleri ile sonrasındaki birçok 
ismi ve araştırmaların dilini tesiri altında bırakmıştır.120 Onun Şah Veliyyullah’ı 
bir kriz düşünürü yahut da İslam modernizminin öncüsü )founder of muslim mo-
dernism( olarak niteleyen ifadeleri büyük kabul görmüştür. Fazlurrahman, işlevi-
ni İslâmî yapıları yeniden birbirine uyumlu hale getirmek olarak ifade ettiği Şah 
Veliyyullah’ın tatbîk kavramının, yeni unsur ve değerlerin geleneksel yapılarla 
bir bütün haline getirilmesi fonksiyonunu içinde barındırdığını kabul eder. Şah 
Veliyyullah gerek siyasî gerekse ruhî olarak yeni bir döneme girildiğinin ve bu 
dönemin ihtiyaçlarına yönelik faaliyet gösterilmesi gerektiğinin farkında bir isim-
dir. Modern dönemin hemen öncesinde yaşamış olsa da tatbîk kavramı altında ya-
tan bu düşüncesi ile Şah Veliyyullah, Fazlurrahman’a göre İslam modernizminin 
öncüsü sayılabilir. Fazlurrahman ilk büyük müslüman modernist olarak Seyyîd 
Ahmed Hân’ı saymaktadır. Şah Veliyyullah İslam geleneği içerisinde ihtilafları 
gidermeye çalışmakla birlikte onun ihyâ faaliyeti çerçevesinde ortaya koyduğu 
düşünceler Fazlurrahman’a göre Batı etkisi ile ortaya çıkan sorunların çözümü 
için yol göstericidir. Onun reform düşüncesinin en önemli tezahürlerinden biri 
toplumun sosyo-ekonomik )irtifâk( ve ahlâkî/manevî yapısının gelişimini incele-
mesidir. Şah Veliyyullah irtifâk kavramı bağlamında Bâbürlü Devleti döneminde-
ki ekonomik dengesizlik ve bozulmayı eleştirmekte ve toplumun maddî yönden 
ıslah edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.121 Fazlurrahman’ın tespitleri birçok 
isim tarafından benimsenmiş ve Şah Veliyyullah’ın ihyâ düşüncesini izah etmek 
üzere bu tespitlerden yararlanılmıştır. Fazlurrahman ile aynı kanaati paylaşan 
isimlerin, Şah Veliyyullah’ın görüşleri ile modernist düşünce arasındaki ilişkinin 
hangi vecihlerden tesis edilebileceği sorusunu cevapsız bıraktıkları görülür. Şah 
Veliyyullah’ın Batı’daki fikir akımlarının tesirinde kaldığını gösteren bir veriye 
ulaşılamamaktadır. Hint-İslam toplumunda modernizmin 19. yüzyılın ortaların-
dan itibaren etkisini göstermeye başladığı söylenebilir. Bunda İngilizler’in idarî 
hâkimiyeti ele geçirmeleri önemli bir rol oynamıştır.122 Fazlurrahman’ın Şah Ve-
liyyullah hakkındaki kanaatinin zaman içerisinde bir dönüşüm geçirdiğine burada 
119 Fazlur Rahman, “The Thinker of Crisis: Shah Wali-Ullah”, Pakistan Quarterly, VI: 2, 1956, s. 44-48.
120 Örneğin bkz. A. S. Bazmee Ansari, “Shah Wali Allah al-Dihlawi”, M. Ikram Chaghatai’nin Shah Waliullah 
(1703-1762): His Religious and Political Thought adlı eseri içerisinde, )Lahore: Sang-e-Meel Publications, 
2005(, s. 15; Subhani, “Locating Shah Wali Allah in Islamic Political Thought”, s. 17; Aziz Ahmed, “Şah 
Veliyyullah Dehlevî’nin Dînî ve Siyâsî Görüşleri”, s. 536.
121 Bkz. Fazlur Rahman, “The Thinker of Crisis”, s. 44-45, 48.









































işaret etmek gerekir. Zira Fazlurrahman İslam’ında modernist hareketler ile ihyâ 
hareketlerini tefrik eder ve Şah Veliyyullah’ın ilmî faaliyetini modernizm öncesi 
ıslah hareketleri içerisinde değerlendirir. Ona göre Hindistan’daki ıslah hareketi-
nin kökleri 16. yüzyıla kadar uzanmaktadır.123 Fazlurrahman Batı etkisinden uzak 
olan bu hareketlerin, modernleşmenin doğurduğu sorunlara cevap bulma sâikiyle 
hareket etmediklerini, İslam ümmetinin kendi içinden ortaya çıkarak, siyasî ve 
toplumsal durumu tenkit ettiklerini dile getirir. Ona göre ihyâ hareketlerinin İslam 
toplumuna yönelik tenkitleri, modernist hareketler tarafından içerikleri değiştiri-
lip kapsamları genişletilse de onlara bir zemin hazırlamış, modern İslam düşün-
cesinin doğuşuna doğrudan hizmet etmişlerdir. Onların ictihad yapmaya yönelik 
vurgusu, modernist düşünceyi fıkhın dili ile ifade etmek üzere modernist hareket-
ler tarafından kullanılmıştır. Modernist hareketler kendilerini ihyâ hareketlerinin 
doğrudan vârisi olarak görmüşlerdir.124 Fazlurrahman’ın son eseri olarak kabul 
edilen İslâm’da İhyâ ve Reform’unda Şah Veliyyullah’ın görüşlerini modernist 
görüşlerle irtibatlandırmaması onun değişen bu yaklaşımının bir göstergesidir.125 
Fazlurrahman’ı referans kaynağı olarak kullanan araştırmacıların sonraki 
eserlerinde dile getirdiği görüşlerini gözardı ettikleri anlaşılmaktadır. Bu isim-
lerden biri olan J. M. S. Baljon, Bâbürlü Devleti’nin çöküş döneminde giderek 
artan Batı düşüncesinin tesiri karşısında Şah Veliyyullah’ın reaksiyoner bir hare-
ket başlattığını söyler. Baljon, Şah Veliyyullah’ın Hüccetullahi’l-bâliğa’da akla 
yaptığı vurgunun ve mucizeleri akılla izah etme çabasının temelinde Batı tesi-
rinin önemli bir etken olduğunu varsaymaktadır. O, Şah Veliyyullah’ın meâlini 
de, Fazlurrahman’ın ifadelerinden hareketle çağdaş Kur’ân tefsirinin müjdecisi 
olarak nitelemektedir.126 Her ne kadar Baljon, Şah Veliyyullah’ın ihyâ düşünce-
sinin ortaya çıkışında, İngilizler’in siyâsî ve ticârî bir güç olarak bölgedeki faali-
yetlerinin etkili olduğunu kabul etse de, onun eserlerinde bunu gösteren bir ifade 
ve işarete rastlanmamaktadır. Bazmee Ansari de Fazlurrahman’a doğrudan atıfta 
bulunmadan onun ifadelerini iktibas ederek Şah Veliyyullah’ın İslam moderniz-
minin öncüsü olarak isimlendirilebileceğini söyler. Ansari, devrimci bir Hintli dü-
şünür ve kelâmcı olarak nitelediği Şah Veliyyullah’ın faaliyetini başarısızlıkla so-
nuçlanmış bir çaba olarak mütalaa eder. Zira Batı’nın gücünü ne Şah Veliyyullah 
ne de takipçileri yeterince kavrayabilmiş değillerdir. Batı giderek Hint alt kıtası 
üzerindeki gücünü arttırmış ve bölgeye hâkim olmuştur.127 Muhammed İkbal ve 
123 Fazlurrahman, İslam, çev. Mehmet Dağ, Mehmet Aydın, 2. bs., )Ankara: Selçuk Yayınları, 1992(, s. 243; 
a.gmlf., “İslam’da Canlandırma ve Reform Hareketleri”, çev. Adil Çiftçi, )İslâmî Yenilenme Makaleler III 
içerisinde, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2002(, s. 39-41.
124 Fazlurrahman, İslam, s. 271, 280.
125 Bkz. Fazlurrahman, İslâm’da İhya ve Reform, çev. Fehrullah Terkan, )Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 
2006(, s. 221-258.
126 J. M. S. Baljon, Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, çev. Şaban Ali Düzgün, )Ankara: Fecr Yayınları, 
1994(, s. 15. 
127 Ansari, “Shah Wali Allah al-Dihlawi”, s. 15-16; a.gmlf., “al-Dihlawi, Shah ‘Wali Allah”, EI2, II, 254.
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A. J. Halepota da Şah Veliyyullah’ın düşüncelerini modernizmin tesirinde kala-
rak yorumlayan isimlerdendir. İkbal’e göre Şah Veliyyullah, İslam medeniyetinin 
birikimini gelenek ile bağını koparmadan yeniden düşünme ve yorumlama gere-
ğinin farkına varan ilk isimdir. Halepota’nın da katıldığı anlaşılan bu yaklaşım 
neticesinde Şah Veliyyullah modern çağın müjdecisi olarak nitelenmektedir.128 
Freeland Abbott da benzer bir yaklaşımla Şah Veliyyullah’ı modern çağ öncesi ile 
modern İslam düşüncesi arasında bir köprü olarak görmekte ve onu modern İslam 
rönesansının başlatıcısı olarak tavsif etmektedir.129 Bu tespite Aziz Ahmed’in de 
katıldığı görülür.130 Şah Veliyyullah’ın görüşlerinin, aralarındaki irtibatlar kurul-
maksızın Aydınlanma düşüncesinin temel kavramları olan reform ve rönesans ile 
karşılanmaya çalışılması da bu tasavvurun bir yansımasıdır.131 Aşağıda onu kitap, 
tez ve makale düzeyinde konu eden çalışmaların listesine yer verilecektir.
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